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Het eerste hoofdstuk betreft  d.e rol  van d-e enersie
in de moderne samenleving.
u ^ +  L ^ - ;  . ^ +  - ^ t  d e  r " e s c h i  e d e n ' i  s  r / a . n  d e  e n e r r " i  e v o o r -I  t E  u  V E t i  I l I  U  l l r s  u  u
z ien ing .  Ach te reenvo lgens  worden  de  wa te rmo len ,  de
u r i  n d m n l  e n  h o f  z c i  I  s c h i  n -  d e  s t n n m m : n h i  r r p .  d e  m o t o r
met i -nwendige verbranding en d.e e le l rbr ische centra le
behandeld.  Bi jzondere aand-acht  word- t  daarbi j  geschon-
ken aan d,e samenhang met de industrie-le ontwikkeling.
Vervolgens wordt  het  energieverbru ik  in  d.e verschi l -
l ende  g ro te  sec to ren  -  de  hu i shoude l i j ke  sec to r ,  de
industr ie  en het  t ransport  -  beschreven.  Di t  geschiedt
vanui t  het  gezichtspr . rnt  van de omzet t ingsrendenenten,
de in terne kosten en het  mi l ieu.
Di t  gedeel te wordt  afgerond met een analyse van de
energieprodu- lcb ie in  engere z in l  zowel  de technische
aspecten a l  s  de kostenstructu l r  der  verschi l lend-e
energiedra€ers komen aa.n de orde.
In het  tweede hoofdstuk word. t  nagegaan welke posi t ie
de energiehuishour l ing in  de economie van de Europese
Gemeenschap inneemt.
Al lereerst  wordt  de p laats van de energie in  de
nat ionale boekhouding onderzocht .  De methodologische
vraagstukken,  d ie d i t  opwerpt ,  worden bel i_cht  en het
macro-economische gewicht  van de energiestromen wordt
bepaald.
D a a r n :  k n i  i r l  d o  n n i  i c r r n n m i  - -J q t L a ^ a a J B U  * -  ] . -  . . , * . . 6  V a n  e n e f g i e d f a g e f S  d e
nodige aandacht .  De pr i jsverhoud. ingen,  zoals de ver-
b ru i ke r  d ie  z i e t ,  wo rden  i n  he t  l i ch t  ges te ld  en  daa r -
b i j  passeert  in  het  b i jzonder de verdr inging van steerp
kool  door  aardol ie  d-e revue.  De confrontat ie  met  d-e
kosten volgt  en mondt  u i t  in  een analyse van d_e pr i js_
po l i t i ek ,  zoa l s  d ie  b i j  r nonopo l i e ,  o l i gopo l i e  en  onde r
overheids inv loed wordt  gevoerdo
Een verhandel ing over  de ro l  van de energie in  d.e
moderne Europese economie,  in  d.e meest  ru ime z in,  rondt
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dit  hoofdstuk af.
Het derde hoofdstuk gaat
uitdnrkkingsmiddel van de
over de enerEiebalans a ls
energiehuishouding,
De  ba lansen ,  zoa l s  d . i e  i n  de  E .E .C .  z i j n  on tw ikke ld
en  zowe l  op  na t i onaa l  n i veau  a l s  b i j voo rbee l -d  b i j  de
Verenigde Nat ies werden nagevolgd,  komen ui tgebreid
aan  de  o rde .  He t  ke rnp rob leem van  de  omreken ing  i n  een
gemeenschanne l  i  i ke  maa teenhe id  k r i ' i p - t  daa r l r i  i  a l  1e/ L J  q L
aand acht
Tr -  r ' ^n? . i  rA i  - -  me t  de  r "a l r " ha re  1T I3C t -O-€COnOmiSChe  r t r oo t -
heden word.t aan de hand. van energiebalansen in gelds-
waarde gelegd.  De hulp,  d ie de input-output-analyse
A  r r n ? ' i  ' i  l r a n  1 ' 6 n d l . r p k k p n  
-  w o n d t  n n d e f  Z O C h t  .
l l e t  v i e rde  hoo fds tuk  be t re f t  de  ene rg iep rognoses .
De belangr i jkste ramingen op het  gebied van de
Europese energievoorz iening worden in her inner ing ge-
bracht  en hr- rn werkel i  jkheidsgehal te wordt  getoet  s t  .  De
method"ologische aspecten,  d ie h iermee saf lenkrangen,  wor-
den bel icht  en d,e voorwaarden voor  een betrouwbare prog-
noset  echniek geformuleerd.
D i t  voe r t  t o t  een  p ragmat i sche  ram ingsmethode ,  d ie
zowel  van gegevens in geldswaarde a ls  van informat ie in
f ys ieke  eenheden  u i t gaa t .  De  w i j ze  van  ops te l l i ng  de r
energiebalansen vormt daarbi j  het  u i tgangspunt .
I l e t  l aa t s te  hoo fds tuk  hee f t  de  t oekoms t  van  de  ene r -
g iehu i shoud ing  to t  onde rwerp .
H e t  n r o b ' l  e e e m  1 / a n  d o  e n p n o ' i  p q n h a : r q - t . c  n n  I : n r r c  t e r m ' i  ' i n!  v v  v v
^ +  ^ - +  . l  - ^ - L ;  - . i  ^ n  A o  r r n n n m n n r lD L d a U  u a 4 I U I J  U P  u Y  V U U l E i l l U l l U .
De hu id ige  onze t t i ngsp rocessen  worden  gekenmer l c t  doo r
een  spec i f i ek  ene rg ieve rb ru i k ,  da t  nog  maar  we in ig  kan
ve rm inde ren .  A l l een  n ieuwe  toepass ingen  en  een  doe f -
ma l i ge r  i nge r i ch te  ene rg iehu i shoud ing  zu l1en  he t  moge l i j k
k rnnen  maken -  da t  ook  i n  de  toekoms t  he t  nu t t ' i e "  e i ndve r -r r s v  v  t 6
bruik  van energie snel ler  za|  toenemen dan de energie-
^ - ^ 1 . . 1 - +  :  ^
P r U u l A U f V o
Over i j l i ng  b i j  he t  i nvoe ren  van  n ieuwe  techn ieken
brengt  evenwel  het  r is ico van latere kapi taalvern iet j - -
g ing met  z t -ch.  Om di t  te  vermi jden d ient  het  zwaarLepunt
van de energiepol i t i -ek z ich te verp laatsen naar het
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gebied van het  energieverbru ik ,  loor  in  de naaste
toekoms t  de  i nves te r i ngen  voo re l  op  een  d_oe lma t i ge r
aneno ' i  o r ro rh r " j  t  t e  r iCh ten  Ve rk r i ' i s - t  men  de  t i  i d r ^ r i  ne is r  ^ r  t J 6  v  r r r u r r  u u  u  ! J r w f  1 l _  u  
,
d ie  nod ig  i s  om onvo ld ragen  toepass ingen  i n  de  p ro -
d u k t i e s f e e r  t e  v e r m i i d e n .
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